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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Servicio de
AviaCión Militar para que una patrulla
del mismo, formada por tres aviones
B. XIX motor LOrraine 450 HP., y tri-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conce~
der la P1aca de ola expresada orden a
los tenientes coroneles del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ej~rclto, D. Jos~ Gar-
da Puchol y D. Daniel Dod Martlnez:
Fortún, con antigüedad de 25 de agosto
del afio pr6ximo pa.wJo y 6 de enero
del actual, respectivamente; los cuales
deberán cesar en el percibo de la pen-
si6n de cruz: p()r fin de los citados me-
ses, con arreglo a los artlculos 13 y 24
del reglamento de la Orden y tercero d.
la real orden de 8 de julio de 19~
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Die.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de abril de 1928·
1tI Geaen1 .-rp!o ........
AIn'Omo Lostt.nA ÜJtftUA
Señor Presidente del Consejo S~re-'
mo de Guerra y Mariua.
Sdiores Capitanes generales de la pri-
mera y octa-n regiones e :lnteneDtor
. general del Ej~
• le J
Señor ...
ronel de ESltado Mayor· D. Juan Gau-
tier Atienza, y comandante de Intenden-
cia D. Eduardo Robles Pérez, de la
obra del General Ragueneau, titulada
"Estrategia de 105 tran.portes y abaste·
cimientos".
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y tiemás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
2Ó de abril de 1928. .
El General enarpdo del .despache,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Dirección general oe Preparación
de C8mpa11a
OBRAS MILITARES
CirCCllor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea
declarada de utilidad para el Ej&-cito,
la traducción hecha por el teniente co-
I
I de febrero último, promovida por dolía
Rosario Sierra Perdiguero, residente en
esa capital, calle del Sol núm. 120; te-
niendo en cuenta. que con la documen-
tadón aportada se comprueba que la re-
currente es madre del soldado, desapa-
recido en campaña, Francisco González
Sjerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri-
miento. por la Patria, sin pensión, como
comprendida en el artículo primero del
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar4e a V. A. R. muchos afias
Madrid 27 de abril de 1938.
El GeDera1 eDCaJ'pdd del~
A1m>1fIO 1.oaADA OaftllA






Sermc;. Sr.: Vista la. iO""""'ia cursa-
oda JJOr v. A R. a es~e Miaisterlo en .13
Excmo. Sr.: Vista la instincia cursa-
da por V. E. a este' Ministerio en 14
de enero último, promovida por dofia
María Benito G6mez, residente en est:¡,
Córte, calle de dofia Berenguela núme-
ro ~; teniendo en cuenta que con la
~ S V documentaci6n aportada se comprueba, ~ r.: ilta la instancia cursa· que la recurrente es madre del soldado.da por • E. a este Ministerio en 14 de desaparecido 'en campaRa, Julián Lloren-
enero 6Jtimo, promovida por dolia Petra te Benito, el Rey (q. D. g.) ha tenido
Rodrfcua Rodrlguez, residente en Cen- a bien concederla la Medalla de Sufri-
1&; t.ePieDdo.ea ouenta que con la docu- mientos por la Patria, sin pensi6n, como
meotKi6n lIPOI1ada se comprueba que la
:r1lCWftllte el lIIIdre del teniente de In- comprendida en el articulo primero del
faataia, maerto en campalia, D. Adolfo real decr~to de 17 de mayo de 1937
Ba,t6D ROlIrfpez. el Rey (q. D. g.) h:¡, (D. O. numo 109)· .
...... biaa coacedtr~ la Medalla de ,De re~l ~)I-den 10 digo a V. E. ~ra
SufrimieQtos por laJPatria,· '6 su conOClnllento y demás efectos. DIOS
'CIlIIIIO +*+e!IIIIdl i:n el artk:J. ~1 n, guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
'rOcfiél·.féildec::reto d 17 de O Pf'UO;- 2 7 de abril de 1938.I~' (1)•.O. DáL iflf~ . mayo e El tJeaeraI -=arpdo lid~
ue~~ lo dilo a V. E. Para ANToNIO LOSADA OJtftGA
su CIODOCJIIIiCDto '7 dabú efectos. Dios Señor ~itán general de la primera re-
:guarde a V. E. maébos aIioa. Madrid gión.
27 de abri!, de 1_ ------------
Ja~ .........~
AJrromo~
S6Jr Jefe Superior 4e la. F1IerZas 'U¡._litara de Marrueco.. ,....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
·citado por el teniente auditor de ter·
cera D. Juan Ortega Costa, con des-
tino' en la Fiscalía jUrfdico-militar
de ese territorio, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Rita Salinas y Alf9nso de Vi-
llag6mez, con arreglo a lo dispuesto
en el real decr~to de 26 de abril de
1924 (C. L. n'lÍm. 196).
De. real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 28 de abril de 1928.
El General .e~rl.do del detpache.
ANTONIO LOSADA ORDOA
Señor l'efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
© Ministerio de Defensa
DO......
Sdíoc Comandante «eoera1 ~ CAc:rpe
de InválidOl Militares.
Sellor Intervmtor .meral dcf ~&cite.Sdíor...
palada por 101 jefes de lnIPO 'T eacaa· ClI'dea, relaci6D aoaWa1 eSe 1u c1ucI de coa D. Joti LIIMt c..u r .
4ri11a, reapec:tiQlDCllte, D. 1AiI Jliafto vpada eateeoria, nperIIIIIIIUU'i por coa D. I>omiaIo Guda H.-rero. per I
Herrero 'T D. Juaa Ahoa1 Ahoal; ofi. ueeao' de P1aDtilla. de caaJquier Arma o reaoir tu c:ondidclDeI que el ni
c:iales aTiadores D. Luíl ao. MiraDda Cuerpo del Ej&cito, que mmao a la' articulo lepado de la ley eSe la de .
'T D. Jesús Montesinos Bueno, y medo vosible. la coodiá60 de mecaa6¡rafOl J de 1909 (c. L. ... 60),~. tIiI _
lÜcOI l"austo Pérez y jesús García Her- teAem prutar tul terricioI CD coooepto en el empleo que le les c:uúiere la da:-
cuido, fiprudo como jefe de la ape- de agregados en la Junta cJa.ific:adora de lindad- que CD la ..uma a~ CIlIO le
dici6n el primero citado; realice CD la aspirantes a deatiool público.. Este per- le Idiala.
M8"UDCla decena del mes de mayo pró- IODaloo deYaJpri IDÚ emQiumentos que De real onlca b ffigo a V. E. pata
ximo UD viaje aéreo de Madrid a Je- los que en la actualidad disfruta.. su cooocimieDto 'T Mmás ef.... Dios 1
rusalál Y regreso, devengando el perso- De real ordeo 10 digo a V. E. para guarde a V. E. -.:bos...... lIadrW "
ua1 antes citado las dietas reglamenta- su coooc:imiadO ., demú efectos. Dios :J8 de abril de 1928. i
rías ., siendo los gasto" que se originen guarde a V. E. muchos a&ls. Ma ridl
. coa motivo del citado viaje, a cargo del ~ de abril de I~ El <>-nI -.... ... ......--. :
Servicio de Aviación. AJrroJIIO LoSADA OUWJGA
De real orden lo digo a V. E. para El~ .......... .w ......,
su cooocimiento y demás efectos. Dios l'.:rrolfl0 l..ouDA OaftGA
,cuarde a V. E. muchos aflOs. lladrid
n de abril de 1938-
El GeDeral _...,.do del~
ANToNIO LosADA o.::wa
·Exano. .sr.: -Conforme con la p~ Ext:mo: Sr.: Como resultado dd COQ-
puesta qUe V. E. remitió a este Ministe-. curso anunciado por real orden circular
río con su .escrito fecha 14 del mes ac- de 31 del mes próximo pasado (D. O. aú-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bim mero 1:zS), para proveer una plaza de
conceder el empleo de alférez. a los sar- oficial del Cuerpo de Oficinas Militares
I!:ent,?s ~ ese C~rpo cornpreudi~os. ~ oue existe en el Comejo Supremo de
la.. sIgUiente relacIón. que da PI'U\.C1PIO ¡Guerra y Marina, el Reo; (q. D. g.) le
Sdíor Capitán general de la primera re-
gi6n. .
Sefiores Intendmte general Militar e In-
terventor general del Ejército.
VUELOS AEREOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Servicio de
Aviación Militar para que un avi6n Bre-
cuet XIX G. R., titulado "Jesús del
Gran Poder", tripulado por los jefes de
e,cuadrilla D. Ignacio ]iménez Martín
y D. Francisco Iglesiu Brage, realíce
un vuelo aéreo siguiendo la ruta Sevilla·
Karacbi, intentando batir el record d(:
distancia en linea recta sin eKalu, sien·
do los gastos que se originen por el ci-
tado vuelo, a cargo del mencionado Ser-
vicio de Aviaci6n, y percibiendo 10. je-
fes de escuadrilla antes expresados, la.
dietas reglamentarias.
De real orden lo ~gO a V. E.. para
.u co"ocimiento y demAs efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Yadrid
27 de abril de 1928.
ZI C'-.-.l _rpdo ... "-dIo
AJftOKIO LOSADA OX'ftOA
Seftor Capitin general de la primera re-
gi6n. .
Sef\ores Intendente general Militar e In-
terventor general del Ejército.




CirCt41ar. bcmo. Sr.: Dispuesto por
.real orden de la Presidencia del Coose-
jo de Ministros de 17 del actual, el des-
tillo en concepto de agregado a la Jun-
,tll duificadora de aspirantes. a desUnos
públicos de cuatro clases de segunda Cl-
tC!{oria de cualquier Arma o' Cuerpo del
EjérotQ, el Rey (q. D. g.) ha tenido it
bien disponer Que por los respectivos Ca-
Qitanes Il'enerales .'Ie Tm¡ita a este Minis-
terio ffiirecci6n de "Instrucci6n y Admi-
nistración) en el plazo de veinte dfas, a
~ntar desde la publicación de erta real
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
t~ido a bien declara¡- .0 para el u-
censo al empleo inmediato, al· jefe de
taller de tercera clase de la Brigada
Obrera y Topográfica del Cuerpo de Es-
tado Mayor, D. Alfredo Jover Monllor,
por haber reunido en 14 del actual las
condiciones reglamentaria•.
De real orden Ip digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2Ó de abril de 1928.
El Geaen1 encarpdD del delP&cbo,
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Seftor Capitán general de la primera reo
gión.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de jefe
de taller de legunda clase de la Brigada
Obreraa'1 Topográfica del Cuerpo de Es-
tado Mayor, en vacante que de éste em-
pleo exilte, al jefe de taller de tercera
de la mitma, Don Alfredo Jover
Monllor, por ser el más anti,uo de IU
rupectiva escala y reunir las cÓrtdido-
nes reglamentarias para el empleo que
se le confiere, en el Que disfrutará la
efectividad de 14 del actual.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
2Ó de abril de 1938.
El General eacarpdo del ~.
.A1rroNIO LosADA O.llTIGA
Seflor Capitán general de la primera re-
~6a· .
Sefíor Interventor genera! del Ejército.
D. José LIoYel Cutell, coa fa ~ecti­
vidad de S de abril de 1928.
D. Joaquín Panigua Brasee•• con la
de 15 de abril de 1928.
D. Félix Garda Zarzuela, coa la de
19 de abril de 1928.
D. Constantino Laguarta TI'ÍQt. COD
la de 19 de abril de 1928. . '
D. Ramón. Ga¡-cla Incógnito. con la
de 21 de abrtl de 1928.
D. José Camacho Fernán4elr.. con la
d'e 22 de abril de 1928. .
D. ]ulián Martín Mont~ con la
de 24 de abril de 1928.
D. Pedro Cerrudo BermeJ.. cen la
de 27 de abril de 1923.
D. Domingo Garda Herrer, cea la
de 29 de abril de 1038.....
Madrid 28 de·abrU.cIe I9z1.-ú.ada.
DESTINOS
Exc~o. Sr.: 11 Rey (q. D. ..)" por
relOlucI6n de feda~5 del actual, con-
fiere el mando de tu·CoIuandaacias de
la Gua.rdía Civil. de~ , KeUIla,
respectIvamente, • 101 tllbentel corone-
les de. dicho Cuerpo, D. JOM Beaftez
Trujillo y.D. laidro Torra Sote.
De. r~1 ~rden Jo dÍRo a V. E. ..ra
su conocImIento., 4emú ef~ Dios
gtUrde a V. E. mucbos aftOl. Madrid
28 de abril de 1938-
M'uTI!iK~
Seflor Director~ de la Gurdia
Cid..
Sefior Úlpitán EeDeTa:1 de la aee-k re-
gi6n. •. .
Sefiores Jefe Superior de las F.erzas
Militares de Marruecos e 18la'YC8tor
general del Ej&cito. .
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERKafE-
GILDO
la coaocimiento 1 demb el.... DieI
panIc a V. E madIoI.... lú6icI
37 eSe abril de 1938-
Illo-.l-.. ............
ANTONIO LOSADA O&DOol
Seior Director geucra1 de CarüiIIer...
Señor CaIlitán geocnl de la~ re-
gi6D.
ladillo eSe que la iautilidad que .(~ le
baila~ al el articulo prime-
ro, c:apltaJo XI cid c:aadro de 8 de mar-
%O de 1877 (C. L. DÚID. 88), el Re7 (que
Dios ~), de acuerdo coq 10 infor-
mado por el Couejo Supremo eSe Gue-
rra y Marioa al 2.4 del mes actual. ha
t.enido a bien conceder el ÍDgTeIO al la
primera leCCión de dicho Cuerpo al meo-
donado suboficial, con arreglo al articu-
lo segundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril de 1927 (DIA-
alo OFICIAL núm. 91) y ·artku1o c:oartlJ
traJUÍtorio del mismo. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio,
guarde aY. E. muchos. años; Madrid
:.z8 de abril de 1928.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. d. 4e
acuerdo con lo informado por la Aam-
blu de la Real y Yilitar Ordta ele Su
Hermeoegildo, ¡e ha servido coecedcr
El General encarpeto ckI ~, al jefe y oficiales de Carabineros COII1-
ANTONIO LoSADA OaTEGA 1pre~idos en la siguiente relación. que
~ coml~ con D. Euse!"o Pereira Oriz
Excmo. Sr.: En vista del expediente Señor Comandante general del Cuerpo ~ y termma con D. Frauc:lsco FUCDlea Hos,
instruido en la primera región, a ina- de Invá.lidos Militares. ,las cond~oraciones de clic:ha ordea que
tancia del suboficial del Tercio, súbdito, Señores Presidente del Consejo Supre-' e~ ~drmsma se expresan, COlI la utí-
español, D. Carlos Heine Rasch, en la. mo de Guerra y Marina, Capitán ge. ¡ ~~. d que a cada uno .se le ldiala,.
actualidad en lítuació¡¡. de retirado, como 1 neral de la primera región e Interven- I len o c~sar I?bo agracIados coa la
inutilizado en campaña, con residencia en tCll' general del Ejército. paca en fi pedrlcl de la pC8iiÓ!l .de
dicha regi6n, en justificación de su de- cruz por n e ~es al de la UItigüe-
recho a ingreso en ese Cuerpo, y hallán- dad .a aquella senalad;a, con arreglo a
d03e cgmprobado documentalmente queI lo dIspuesto en los artlculos 13 7 .. de!
a consecuencia de herida recibida por LICENCIAS reglamento de la 0rd~n y tercen de la
proyectil- enemigo en la región frontal, r~~1 orde'.l de.8 de. Ju1Jo de 1911 (Colu-
el .día 28 de julio de I~I, en la posi- Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici- Clon Leglslatroa numo ~S2).
ci6n de Sidi-Hamed (Meli11a), sufre vér- tado por. el capitán de Carabineros, con De r«;al. orden lo dIgo a V. E. '~C3
tigos frocuentes y prolongados consecu- destino en la Comandancia de Barcelo. su cdnoclrnylentEo y demás efecto¡. DI?s
tivos a la referida herida, lo que -deter- na, D. Luis Amal Gua3p, el Rey (que guar e a.. . muchos años. 1l1ldri4
minó su baja en el Ejércitd, como reti- Dios guar<1e) se ha servido concederle 27 de abril de 1928.
rOldo por in(,til; resultando que revisa<1o veintiocho días de licencia por asuntos El General encurado del 4....-".
nue.,antente elte e~pediente y reconocido propios, para Perpifíán (Francia), con A...--rONIO LnSADA ORTP.IG.\
d interesado. tanto la Junta facultativa arrer,lo a lo dispuesto en la rul orden
de Sanidad MHitar de elte Yinilterio. circular de S de junio de 19O5 (c. L. nú- Sefíor Presidente del Consejo S.,..ClIlIO·
como la Comi~ión permanente Faculta- mero JOI). de Guerra y Marina.
tiva de 'Iavllidos, le mlUÚfiestan en el De rul orden lo digo a V. E. para Sel\or Director general de CarabiaereJ.
Señor <ApitáD geueral eSe la primera re·
Sión.
Sdiores Presidente del Qlasejo Supre~
IDO de Guerra y :Marina e loterventor
general del Ejército.
~".:
r":" 11' o.... "
.............. ,.,. ocapuia al
e6cW tdat'O cid ci'" Caervo D. )la..
... Fencro MatoI, diIpoaiblc al ata
~tal ordCIl Jo 4ico a V. E. para
'la ()OIIOCÍIDÍaRo 1 demás efectos. Dios
¡aarde a V. E. mucbos a6oI. lLadrid
:18 de abril eSe l~.
III «>-nI _ ............
ANTONIO LOSADA ORUGA
J Cnn<le-
. A""'~"~ " UIOlld .d que C8fl6 la dOCDlleMaclónElllpleoa Sltuacl6n NOMBRES c~=e'r
DIal MellA.
.
TIc. Coroa ·1 .... 'ctlv..... D. EUleblo !'ffclr. Oril....................... Plac... _.. 31 enero .. 19'» 9.' Sublnap«c1Ól1.
pitAn •.• lIe.eln... »VaJentln 011 ~ry ............................. Id.m ..... I Itlelll ••. 119.18 Comandancia dr Madrlll.
Otro...... ." Activa.... »Ma,'uel Melchor '"'re.... :'.................. Craz ..... 31 mayo ... r9n ComaocSancla dr N..arra.
Tetllrnle ....... ~. R....... • f'~mln "rl.. Zaru................... ...... Id.m ..... 12 .. ~u.ro • t927 CotUndancla d. Balear•.
AlI~lez.. hl-m, . .. »f'rlAtlaco f'.•nre. Hoa....................... ,Ideal .... 6,1, brero. 1918 CGmaadancla de CAdI&.
.
R.Il:LA.CIóN, QUE SE CITA
D. Vioente Mateó: Llorente del re-
gimiento Con&tituci6, 20. co~ la a.-
tigü~ad de 6 de mano 1928.
TRATAMIENTOS . guarde a Y. E. mllCho. al\os. Madrid (uc:a1a reserva) que en la ma-a •
27 de abril de 1938. <:OD.~ el Rey (q. D. gol .., ~
Ezcmo. Sr.: Vista la documentada El GeDeraI eaearpda ...~ eervido disponer quede tambi6a I'e«a-
ia..... promovida por el carabienro AmONTO LOSADA ORTCGA ficada eD el _tuio que se spcea
de la Ownancbncia de Valencia, Félix SeñO!' Director general de Cara'iDeros. ~ la siguiente relación la con....•Gan;fa PÍIIar, en solicitud de que se . . dtente a alféreces de la misma ac:ala.~r~ ~_cIocumeuto. militares el ScftorGPre3ldent~1~l CoIlgeJo Supraao pubticada por real orden de 9 del ce·
cIicta40 _ ·uou", J'Of ser hijo del ca- de uerra y _anna. mente (DI' O. núm. 79).
~ lIoaorffico D. Diego García Mas- 5 ' ••• I De real orden. lo digo aY. E~ IM-~ d Rey (q. D. C.); de acuerdo con : ra ~ conocimiento y d.em.ú efedotl.
lo';baformadQ por el Consero Supremo IIccltl ti I.ltH,1ftI I-Dioe gusrd.e a V E. mucho.t dos.
de Gqerra y Marina. le ha aervido ac- .t\.N'lIGUEDAD . Madri4l ;¡6 de abril de 19;¡8.
ceder a-·lo solicitado, coa arreglo a 1(\ d'd 1 bl' 1 El General C1Ica....... del .......
dispuesto en la real orden de 18 de mayo Pa eCI o error ~ pu Icarse. e~ e :\N1'ONIO LOSADA 'ORTEGA
de I8I'í4, en r~ladoo- con el artículo l4' D~o OnClAL, numo 95, la slgulen- • , .
del titulo XVIII del tra~ 11 de las te real orden, se reproduce rectifi- Seño.r...
Ordeu:u'las. y di!\poner ~ haga cons- cada. ¡
!U asl e~ la d'lCumentac:ión perso~l del CircuZIl.r. Excmo. Sr.: Como con-
illteresadn. secuencia de la real orden de ;¡5 del
De ~1 ~rd~ ~ dillo a V. E. para actual (D. O. núm. 93), por 1. que lie
• CiOIJO('lmt~"to y demás ~fectos. Dios rectifica la antiguedad a los tenientes
listerio de Defensa
294 29 4k abril de 1928 D. o. a6fIL SJ6
MATRIMONIOS
PERMISOS
Señor Capitán ge~ral de la sexta r¿'"
- gi6n.
Sefior Interventor geGer1l1 del Ej~rcitQ.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa-
da por V. E. con su escrito de 11 del
actual. promovida por el cabo del regi-
miento de Infantería de Guipúzcoa nú-
mero¡3. Narciso Hernández Belda, en
súplica de que se le concedan veinte
días de permiso para Grenoble (Fran~
cia). con el fin de solventar asuntos prG-
pios. el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
acceder a la petición del recurrente, con
ar~lo a lo di!puesto en las instruecio-
ne3 aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de '905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio'
guarde a V. E. muchós añ05.. :Madrid
'.l.7 de abril de 1928.
l!'J Ge>o:nl aseatpdo cIeI~
AJn'Omo LOSADA O~
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) ha
tenido a ,bien conceder Jkencia para
contraer matrimonio al capitán de In-
fantería con destino en el batall6n de
Cazadoree Afnca,l, D. Miguel Cor-
nejo de Heras, cón doña María del
Carmen. de Matos y Toda.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de a!?ril de 1928.
~.. ,.....~.¡
El GeDenl l!Dc&rpdo cIeJ ..,....
ANTONIO LOSADA oa'l'l.OA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por V. E. con su escrito de
18 del actual para la provisión de síe-
te plazas de 'secretarios de causas. va-
cantes en ese territorio. así como otra
de aspirante a dicho cargo, anuncia-
das a {:oncurso por real orden circu-
lar de 11 de febrero último (D. O. nú-
mero 36); teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el reglamento por Que ~e
rigen estos de5tinos, aprobado por
real orden de 11 de junio de 1919
(D. O. núm. 129). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta. en la forma que a conti-
nuación se relaciona.
De real orden lo digo a V. E. para
su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de 31bril de 1928.
El GeueraI .-arpdo <Id~
ANroNIO LOSADA OR.TlGA
Sefior Jefe Superior de ·1as Fuerzas
Militare5 de Maruecos.
Señores Capita~s generales de la pri-
mera y sexta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Se~or..•
RELACIÓN Qtn SE CITA
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bial di6poner
que los alféreces de complemento
D Manuel Bocdas Soler. afecto al
rel?imi~nto de Vergara. 57; D. To-
más Ord:i.s Fernindez, afecto al de
Co\-adonga, 40; D. JuliD Ea~la Fer-
nández, afecto al de Vaknaa, :J3;
D'. Rda,el Coscollano Estebas, afee·
Señor ...
D. Alejandro Muilo% Rodriro. 'del
regimi.en.to Valladolid. 74
D. Mbimo Delgado Zafra, del de
Le6n, 38.
D. Faustino Aguado Gon%~lez,. del
de babel n. 3:2. . .
. D. Alejandro Avaloe Ca~da, del
del Rey,l.
D. Juan Parra Fern4ndez, desecN!'
tario causu de Canarias.
D. Andr& A.lonso Agui.lera, del re·
gimi~to Saboya, 6.D.: P~blo Sotés LoUillo, del de Can-
úlbcij¡, . 39· .
, D. Juan M\Jllti6n Rentas,. del. de
B~En, 24. .'
M,adrid %8 de abnl de .J928.-Losa-
.~.
D. Vicente Marchancose Ballester.' lo al del Rey. 1, Y D. Policarpo Ce. ".'
del regj·miento de Ordenee Militxes. liano MattÚl PEte%. afecto al miemo,
77, con )a de 11 de mano de 19:28. Ia5Í8tan al curso de ins~ucei6n. dis.. Sargento, Francisco Tejera Gu~­
D. Manuel L6pe% Salmerón, del de puesto por real orden circular de 4' rrer6. del batallón Cazadores Afrl-
España. 46, con la de 12 de mano del actual (D. O. núm. 77) en SUS-¡ ca, 9, a la circunscripción de Ceuta.
de Igúl. . titución de loe de igual empl«l. de- Otro. Gregorio Rodríguez Lezama.
D. José Gond.lez Ortiz. del de 50- signados por, otra de 9 d~l mlsmo, del de Africa, S. a la de Tct~án. I
ria, 9. con la de 17 de mano de mes (D. O numo 79), D. I~ldoro ~6-1 Otro. Juan Santana Gonzalez, del,
1928. IP~% Garda, afecto a la ctrC~nllCnp· regimiento Infantería Vad Ras, SO, a
D. Antonio Acosta. Cañabate del C100 de reserva /de Barcelona, 31 ; la del Rifo
natall6n Montaña Ibua, 7, con fa. de D. Juan Rosiñol Marsal. afecto. a la Otro. Angel Larraya Zuasti, del de
. !6 de marzo de 19:Z~' Ide Barcelona, 32; D. AntOniO de' la Constitución. 29. a la de Larache.
Madrid 26 de abrIl de 1928.-Losa- Padua Febrer Jover, afecto a la de Otro, Antonio Aguilera Fernández,
da. • '1 Zaragoza, 23; D. Pedro Tamboury del batallón Cazadores Africa. 7. a
Alvarez, afecto a la zona de M~laga, la del Rif.
11, y.D. José García Reguera, afecto a Otro. Francisco Expósito, del regi-
la mIsma, qu~ se han excusado en la miento Infantería 60. a 'Ia de Lara~
ASCENSOS forma prevenida e~ el párrafo terce-¡ che.
. . oro del. artículo déCImo de. l.a real or- . Otro. Emilio Carcía de b Mata, del
C"cular. Excmo. Sr.: El Rey den CIrcular de 27 de dl(:~mbre d~. batallón Cazadores Africa 12 a la de(q. D. g.) se ha servi.do promover al' 1919 (C. L. núm. 48<)), confirmán-: Larache' • ,
cmpleo de 6uboficial de Infantería al dose la asi&tencia voluntaria en la. .
los saT.gentos del Arma que figuran forma que previene el pár.náfo 6eltto I Al itante
en la siguiente relación, que da prin-! del epígrafe ((Para al féreces de com- t p
cipio con D: Alejandro Muñoz ~odrí- plemento de t~as las armas y. cuer- f Sargento. D. Carlos Sidrach de
1"0 y temuna con D. Juan Mun- pos)) de la Ipnmera de las CItadas 1C d d I b t n' C d Af .
tion Hervias, por ser los más antiguos disposiciones, del teniente D. Magín ar 6ona, e a a on aza ores n-
de su escala y estar aptos para el as-: Gonzále1; Rovira del Villar, afecto al caM 'd'd 8 d ;'1 d 8 Locen"o. debiendo disfrutar en el que se la circunscripci6n de .re6e'I'Va de Bal- a TI 2 e a TI e 192·- -
les confiere la antigUedad de prime-: celona. 32, Y alféreces D. Joaquín Vi- saida.
ro de mayo pr6ximo. Es al propio la Puig, afecto al regimiento de Jaén.
tiempo lai volunta4 de S. M. que los 72, y D. 'Luis Amores Navarro; afee-
ascendidos contínúen en los Cuerpos :oto a la circunscripci6n 'de reserva de
que boy sirven, bi~n de plantilla <? Salaman~, '55.
como supernumeranos, hasta que, 611 Es as~mlsmo ~a voluntad de Su M<!-
les corresPODde. 6e les :adjudique otro l' jestad que en la5 documentaciones dc
destino por este Ministerio. . los alféreces que se ban excU6ado se
De :real orden 10 digo a V. E. pa-, hagan las anotaciones correspond~n­
ra su conocimiento y demá.e efectos. '1' tes a los efectos del párrafo segundo
Dios J,!uarde a V. E. muchos años. del citado :artículo diez de la real
Madrid 28 de abril de 19:z8. orden circular de 27 de diciembre de
. 1919 (C. L. núm. 48<). .
El GeMnl ncarpdo lW~, De real orden lo digo a V. E pa-
ANrONIO LOSADA ORTEGA ra su conocimiento y demá& efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiioc.
Madrid %8 de abril de 1918.
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DESTINOS PUBLICOS
RELACIÓN QUE SI!: CITA
Señor...
CIrca1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ¡ruarde) se ha serrido disponer
que el personal que se cita en la si· Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.l 6e
guiente relación, cuya procedencia ha servido disponer que el sa'l{ellto
tambi~ le expresa, pase destinado a del regimiento Cazadores de AlbIl-
los Cuerpos y Centros que en la mi... so XII, 21 de Caballería, José Clh'o
mI. se indican, a ocupar las plazas Rosado, sea dado de baja en el Ejér-
que se les adjudica. ton arreglo al cito por fip del me~ actual, por h3ber
reglamento aprobado por real orden tomado posesión del cargo de vigi-
circular de 8 de junio de Il)08 (<<Co- lante de Arbitrios de la ciudad de
lecci6n Legislativa» núm. 95). Telde (Las Palmas), de.tino que je:
De real orden 10 digo a V. E. pa- ha sido adjudicado por la Junta cla-
ra su conocimiento y demAs efectos. sitiadora de destinos públicos.
Dios guarde a V. E· muchos añol. De real orden lo digo a V. A. R.,
Madrid 28 de abril de 1928. . para su conocimiento y demás eb::-
El GeAent flDCU'I*Io del~ tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
ANTONIO LOSADA Oa'troA años. Madrid 28 de abril de 11)28.~ .
El Ges>eraI _rpdo del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. cursó a este Ministerio en 9
del mes actual, promovida por el te-
niente de Infantería- (E. R.) D. Juan
Lorenzo Pérez, disponible volunta-
rio en esa región, en súplica de que
se le conceda la vuelta al suvicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, el que continuará' en la
misma situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según precep-
túa la real ordén de 8 de enero de
1927 (D. O. núm. 7)'
De read orden lo digo a V E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1928.
I
El GeueraJ aocarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA Al regimiento Dragones Montesa, IO.
El GeDeraJ acarrado del ~clIo.
ANTomO LOSADA OanoA Al regimiento Cuador,s Victoria Eu-
glnia, 22.
de abril de 1928.-Lo- Excmo. Sr.: ExamiDádas las relacio-
. nes de material inútil, formuladas por,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Capitán general de la szgullda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Antonio Rodes Trilla. forjador del
regimiento Dragones Santiago, 9, en
plaza de herrador de segunda.
Antonio Cienfuegos Garda. forjador
del regimiento Cazadores Villarroble-
do. 23. en plaza de herrador de ter-
cera. /
] osé Domenech Palomas, soldado de
segunda de las tropas de Intendenda
de la Comandancia de Ceuta, en pla-
za de herrador de tercera.
Antonio Llamas Llamas, soldado
del mismo, en plaza de herrador de
ereera.
Pedro Castellano Gil. soldado liel
mismo, en plaza de herra.dor de ter-
cera. '
Benjamín Herrero Sancho, 101dado
del mismo, en plaza de forjador.
Tomál Martín AlonlO, loldado del
mismo, en plaza de fo.rjador.
José Ramos G6mez, soldado del
batallón montajia Mérida, 3, en pla.
za de herrador de segunda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, 3C
ha dignado disponer. que las reales ór-
denes de 5 de enero de 19II (D. O. nú-
Al regimiento Ca.adores Albuera, 16. mero 6), 10 de enero de 1919 (D. O. nú-
mero 9) y ~5 de enero de 1!p1 (D. O. nú-
mero 21), por las que se concedía h
cruz, pensión de cruz y placa de di-
cha Orden, al coronel de· Caballería dO!l
Emilio Pou Magraner, se entiendan rec-
tificadas en el sentido de que la antigüe-
dad que debe asignárs~e en las mismas,
son las de primero de 5eptiembre d,:
1908, para la cruz; primero de septiem-
bre de 1916, para la pensi6n de ésta y
primero de septiembre de 1918, para la
placa.
Como al otorgarle estas antigüedadc.;¡,
la pensi6n de cruz se retrotrae a fccha
en que no percibía beneficio pecuniario,
el interesado debe reintegrar al Est:lllo
las cantidades cobradas, puesto que solo
tiene derecho al percibo de 105 meses de
Antonio Tomás Navarro, soldado julio y agosto da 1918; concediéndole
del .mismo. en plaza de forjador. además la pensIón de placa con antigjie-
Andrés Escudero Infantes, soldado dad de primero de septiembre de I'9~.
del regimiento Lanceros de la Rei- cm que cumplió los plazos que detenni-
na, 2, en plaza de forjador. na el artículo 23 del reglamento para
. • optar a dicha pensión.
Al Depósito de Seme1ttl!les de la 3" De real orden lo digo a V. E. para
Zona PeclUl"a. . su conocimiento y demás efectos. Dio.>
. . guarde a V. E. muchos afios. Madrid
Salvado.r Torta]ada OrdIDes. ~olda- 27 de abril de 1928.
do del mIsmo. en plaza de fOrJador.· _~_....1 El GeDeraI au:arpdo del deo .
Al regimiento Lanceros de Borb6n, 4. . AIftOXIO LosAnA ORTEGA
Antonio Mir Yuste, soldado del ba- Señor Presidente d~1 Consejo Supremo
tall6n Cazadores Africa, 9, en plaza de Guerra y Marma.
de herrador de tercera. : Señores Capitán general de Baleares e
i Interventor general del Ejército.
Al' Gru'Jo de Fuer.as Regulares Indl-,' .
gmas de Tetuán, I. •••
Francisco Gutiérrez Romero. cabo' lHCItI l' ".1111""
del batalI6n de Cazadores Afriea, 3,
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Sel\ores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Señor Capitán general de la. octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
ciw.
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.i u
ha IeI'vido cUaponer CJ,ue los henm.do-
re. de tercera del regumento de Dra-
gOnea Montesa, 10.0 de Caballería-, An-
tonio !fisgo Catela y Víctor Cano Fie-
rro, pasen deetinados, en vacantes de
su clase, al Grupo de Fuer2l36 Regu-
lares Indfgtilal de Lar.ache. 4.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d«nás e~ct()s.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madri\28 de abril de 1928.
J:I a--.I eDCarpdo cid d~
AJrrolno LosAnA OIl'l1fGA
Se&or Jefe S~erior de las Fuenas
Militares de Matraeeoa.
Setlon!S Capitú general de la cuarta
_ región e Interwlltor gl!neral del
.Ejfzáto.- .
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispon.er que el coman-
dante de Caballería, <1i9¡>onible en Me-
lilla, D. Luis Merlo y Castro, pase a
, la situación de .. AlI servicio del pro-
tectorado", por haber sido deS'tina<1o
a la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla níl-
mero 2.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma-
drKl 28 de abril de 1928.
© Ministerio de Defensa
fj¡
\
El Geal={ ev.cargadD 4el~,
ANTomo LOSADA oan:oA
m GeDera1 eDCaJ'Pdo del a...-..
AmONIO LOSADA OaTlOA
Excmo. Sr.: El 'Rey q. D. g.), se
ha se"ido aprooai' 1&& comisioDa
de que V. E. dió Cllenta. a elite Ili-
nister;o en 3 del actual, 4esempebo
Señor Capitán general de ·:Baleares.
Señor Interventor gen~ral Al Ejéc-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. W.), le
ha servido aprobar 1&s cami.lonel de
que V. E. di6 cuenta a este Mini..
terio en 1 del utual, de.emp.d1adu
en enero 6ltimo por el penonal com-
prendido en la relaci6n que empie-
za con el 'Gener.J de dlvSli6n don
Jo,é Cabrinet)" Navarro )" termina
con el teniente coronel de Infante-
rla D. Antonio Montanu Gual, con
los beneficio, que otorga el vf«ente
reglamento de dietas.
De re¡¡,l orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid n de abril de 1928.
Sefior Capitán general tle la tuce--
rII. región. '
Seflor Inte"entor seneral del Ejér-
cito•• •••
COMISIONES
El GeDenl eac:arPdo cIeI~
ANTomo LOSADA OllftGA
1...........,.' Innar
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selio,1' Int~ventor: general del Ejér-
cito.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido aprobar 131 comisiones
de que V E. dió cuenta a. e,te Minis-
terio en 31 de marzo próximo pasa-
do, desempefiadas en la Zona fran-
cesa por el oficial aviador D. Carlos
Galán Ruiz y mecánico Gregorio
Ibáñez. durante tres dlas, y ,ubofi·.
cial piloto D. Rafael Notar.io Nava-
jas y oficial observador D. Manuel
Lapuente Miguel, durante cinco dla"
las que fueron realizadas en dicho
mes, . otorgándoles los beneficios del
vigente reglamento de di~tas y los
viáticos correS9ondientes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 27 <1~ abril ~ 1928.
Seflor Capit'n general de la primera
región.' ..
Sefiorea Presidente del COIlsejO Su-
premo de Guerra rMarina e Inter-
ventor weneral de Ej6rcito.
Exa.o. Sr.: El Rey (q. .o. g.) 'e
ha serrilfo conceder al alférez de Inge-
niero~ CE. R.), D. Enrique Provecho
Marros, con destino en el segltt}({o regi-
miento de Zapadores Minadores, el pre-
niio de efectividad de 500 pesetas anua-
les, a JQrtir de primero de diciaubre del
afio próximo pasado, por haber campli-
tlo en el de noviembre anterior veinti-
cinco aftas de servicio, coIi abonos de
campaBa y hallarse com~ en la
ley de 8 de julio de JipI (e. L nÚJD&.
ro 275) y reill orden circular de 1I2 de
diciembre de 1919 (e. L rim. :01111).
De NaJ ordm lo digo a V. F.. JlIl!3
Se60res Capitanes generales de la pri.
mera y cuarta regiones.
Sedos laCerventor ~eneral del Ej~r­
cito.
el rfl(i-ao de Telégrafos CII 2 de ene- iU cooocimiento'y demis efectoL Dios Excmo. Sr.: Visto el eterno qae
ro 6JtiIDo, cursadas por V. E. a este Mi- guarcR.a V. E. muchos alio,. Madrid V. E. dirigió .. este Ministerio en 3 ~
nisterio en primero del siguiente mes, 27 de abril de 19áI. de. marzo próximo puado, .intere-
el Re, ... D. g.) ha tenido a bien aprOo sando sea ampliada la comisión con
bar la _ja del mismo, debiendo cansi- m Galenl - .... cIeI....,... derecho a dietas en las condiciones
derane d material óptico, telegráñco y A.."nomo LOSADA Ollno" Que previene el ar:ticulo séptimo del.
te1ef6ísico de la primera relación, cuyo vigente reglamento de dietas, expi-
il111lOrte asciende a 5.715 pesetas, com- Sefior Capitán general de la primera re- <tiendo al efecto el pasaporte correa-
pr~ en la segunda categoría Que gi6n. pondiente al personal de Ingeniero!t,
estableee " real orden circular de 27 de . . Intendencia e Intervención que, enjulio ie 1917 (D. O. núm. 173), y el C()o ~ñor Interventor general del EJén:lto"1 función del servicio, tenga que tras-
rrespo_ente a la segunda relación, cons- I ladarse a las obras que en la actua-
tituído por material telefónico y de trans- • lidad se ejecutan en el Ca.mpamento
porte, se incluirá en la tercera tategOo RETIROS Idel Ge,neral Alvarez de Sotomayor
ría de la citada soberana disposición, (Almena.); el Rey- (q. D. g.), de
De real orden lo digo a V. E. para 1acuerdo con lo informado por la In-
su conocimiento y demás efectos. Dio; Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- tervencíón General Militar, se ha
guarde a V. E. muchoJ año,. ldadrid citado por el músic~ de segund~. servido acceder a lo solicitado, ju,-
27 de a.Tilde 1928. I José Villanueva Ga~cf~, con deati- tificando en cada caso cuanto. pre-
. . no en el segundo regimiento de zapa· viene el artículo noveno del CIta.dO
.. Gene-ral eDCaraado del cIapeeho. I dores minadores, el Rey (q. D. g.) ce reglamento, anotando los jefes res-
ANTONIO LOSADA ORUGA \ ha; servido concederle el retiro para es-pectivos del personal de que se trata
Ita Corte, con el haber pasivo de pese- en d pasaporte, la fecha de la orden
Sellor Capitán general de la primera re- las 8<},40 al mes, que le ha sido señala- de desempeñar la comisión y en lo,
«ióa. 1,. da por el Consejo Supremo de Gue- refrendos se hará constar las salidas
. .rra y Marina, y que le será abonado y llegadas al punto de au residen-
Sellore, Int~dente general.MI~'tar e In- . por la Pagaduría de la Direcci6~ ge- cía y del en que la comisión se des":
te"nWr general del EI~rclto. Ineral ~e la. De.uda y Clases Paslva~, empeñe, expidien<1o los referidos je-
la partIr de pnmero de mayo yróxl- fes mensualmnte certificado del nú-mo, y causando baja por fin de pre- mr~ de dlas que' durante el mes ha-I sente mes en el Cuerpo a que perte- ya estado cada interes3ldo desempe-
PllEMIOS DE EFECTIVIDAD , neceo ñando la comisión haciendo tllm-I De real orden 10 digo a V. E. pa- bién constar si han' regresado o noE:xcmo..Sr.: El Rey (q. D: g.) ha ra su conocimiento y dem', efectos. a 'u residencia el mi,mo dla de 5a-teDldo a bien conceder al teniente. coo I Dios guarde a V. E. muchos añOI. lir de ella.
ronel ele Ingeniero" D. Num~na~o Madrid 27 de abril de 19,8. , De real or~n lo digo a V. E. pac&"
Math~ Pedroch~, 5upem~merano .SID 6U conocimiento y demú efect.l.
lueldo en la pr12nera reglón (Institu- El GeDen1 eIIe&rpdo del dapadIo, Dios guarde a V. E. muchos alios.
to Geogr'ftco y Catastral) y coman- ANTomo LOSADA OJtT&OA Madri1 27 de abril de 1928.
dnte D. Pedro Maluenda L6pez, lIU-
llemumerario ,in sueldo en la Cuarta
región, el premio de efectividad de
500 pesetal anuales, a partir de pri-
mero ele mayo prÓximo, como como
prendMIM en la base once de la ley
de 29 de junio de J918 (C. L. n\ime-
ro 109). por cumplir dentro del' pre·
sente mes cinco afiOI en 11M empleoelateni~ndose a lo dispuesto en la rea
orden circular de la de febrero de
1021 (D. O. Il6m. 35).
De real orden lo diwo a V. E. pa.
n. BU conocimiento y dem'l efectol.
Diol parde a V. E. muchol dOI.
Madrid ~7 de abril de 1928.
.. GeDeral pearpdo 4eJ deIpadIo,
AJrroMIO LoSADA. OJl'nGA
..
© Minis ·erio de Defensa '.
.........
Dio. guarde a V. E. maclaoa alo..
Madrid 27 de abril de 192&-
El Geaen1 mc:arpdo del .......
Amomo LosADA 0JrncA
Sefior Jefe Superior ele Jae Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general cid Ejér-
cito.
"
Señor Interventor general del
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
El General encarpdo del dapecM, Excmo. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se expresan en
ANTONIO LOSADA OJlDGA ! la lIil'Uiente relación, que empieza
I con Ramón Val1erell Lloren•• y ter-
S - C" 1 di'mina con Jesti. Maure Artealra, per-enor apltan genera e a octava tenecientes a lo. reemplazos que ..
región I indican. están compiendidos en 101
'articulos 284 de la k-y de Recluta-
Ejér- : miento de 1912 y 422· del reglamento
'de la vigente, el Rey (q. D. g.) ..
iha lervido d1lPOner que le devuel·
. va a 1011 interesadOl las c:aDtidad.
1que ingresaron para reducir el tiem.
1 po de servicio en fila.. 1e¡11n eartu
'de pago erpedidas en las fecha•• toD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se '10. n~eros y por las pe~gaci01l.
ha servido aprobar las comisiones ~e HaCienda que se expresan, comO
de que V. E. di6 cuenta a este Mi-. ~l'Uahnente la suma q~e.debe ser r.-
nisterio en 3 del actual, desempeil.a- I mtegrada, "a cual per~bl" el uuUy¡..
das en el mes de diciembre último por ¡ duo que .hu:o el dép6s1to o la pe~
I a1 d-'- b 116 'na autonu.da en forma leral , seI'dn
e pers.on u ata n Caz.ad,ores Iprevienen 10. artfculos 410 .., 425 •
de Afrl~ núm. 13,. comprendido e!'-. lo. citado. totol lerales.
la relación que emplez~ con el caPI-' De real orden 10 digo a V. E. peo.
tán p. Augusto Adalid A.c~za y ra IU conocimiento y demú ef~.
termIDa con el soldado AntonIO ~o- Dios arde a V. E. muchOl aloe.
drfguez BordaU!?, con 10. benefiCIO.' Madrir27 de abril de 1928.
que otorgá el vIgente reglamento de
dieta., haciEndo.e la reclamación del m~ ...... MI lIeIpdIe.
importe por el citado 'batallón en la AJn'OJUO loSADA OaTloGA
forma reglamentaria y haciEndo"
constar no se hiciera con anteriori- Sdoru CapitaDel 'en....l.. de 1&
dad. tercera, quinta y octava 1'erton••
De real orden lo diaO a V. E. para 1Sdor Inte"tIltor ~Deral del Ejh-
su conocimIento y demú efecto•• ' cito.
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.), se
ha servido aprobar la relación de co-
misio:Jes de que V. E. dió cuenta a
este Mi.isterio en 7 del actual. des-
empefiadas en el mes de enero úl··
timo por el personal del 28.0 Tucio
de la Guardia Civil, comprendido en
la relación que principia con el sar-
gento José Pérez Leal y termina
con et guardia de segunda Manuel
Púez Qavijo, con los beneficios que
otorga el vilJente reglamento de die-
tas.
De .real orden lo digo a V E. pan
su conocimiento y demás efectos.
Dios gnarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid -7 de abril de 1928.
a o-n1~ del dapacho,
AJn'O!fIO loSADA OaftGA
Sellor Jefe Superior de lu Fuerzu
Militares de Marruecos ,
Sellor Intervelltor !reneral del Ejér·
cito.
~ .... ea IIcmeOlbre y diciembre últimosI Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), le.. JK'r el personal del 28.· Tercio de la ha lervido aprobar la comiti6n deGuar- Civil, destinado en· la, cir- que V E. di6 cuenta a me· Yiniste-P <:unscripciones de YeliDa y Villa rio en 31 de mano pr6lámo paJa-.~ ,; Sanjarjo, comprendido en la rela- do, desempet\ada en 31 de enero 6Jti-ción "1Ie empieza oon el teniente co- mo por el comandante de Caballe-¡; ronel D. Antonio E8cobedo Góngora ría D. Alvaro Pita da Veiga y Mor-~ y ter••a con el guardia segundo gado, con los bene6cios que otorga~ Mariano Fuentes González, con los el vigente reglamento de dietu¡
beneficios que. otorga e!. vigente re- De real orden lo digo a V. E. para
glameDto ~e ~Ietas, haclen.~<9se cons- su conocimienlo y delJÚl. efectos.
~ar ... hacer la. r~c1am¡¡,clOn de. s~ Dios gUMde a V. E. muchos afias.
Importe, no se hiCiera con anterlorl- Madrid 27 de abril de 1928.
dad. .
De nal orden lo digo a V. E. para
su conocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27. de abril de 1~:z8.
El General encarpdo del d-a.o.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sellor Jefe Superior de las Fuerzae
Militares de Marruecos.
Sefior IDterventor general del Ejér-
cito.
i Fecl1a de l. carta íiíiíUP11l1to e1I qae faeroll &ll.tado. de 11..0 NihDero Dele,.dÓB qaedebeNOMBRES oe LOS ReCLUTAS 1 C.Ja de recluta de l. de H.dellda qac IMr nIa-~4car+.. espldló la carta Manda..\yant&lllleato Prometa Ola Met Alto e paco de PICo l'cÑta
- - - -
b1a611 Vlllerel Lloren.... .... •• ••. 1<n4 V.lenei........... V.lencl......... ~~eacl.n.. :l7.. 15 no.,bre. 1924 ~.lIt Valt1lc1a.•.••••• 500
Vlee::e
B
Upn l.I!rr:;"lta ............ 19'24 Idem............. Idelll.......... Jdem........... 31 mero •• J924 .797 Idem........... J.ooo
a.ta IlIlqHr S "elt' •. oo ......... 11124 Mem............. Idem........... ~rrDeta 11.· 38.. 16 febrero.. 1<n4 800 Ca.leIlÓD..... 500
=:e AdaiII BoII.. .............. 19'14 Culler........... Idem........... Iclr.......... 8Idem ... 1<n4 1.(129 V.lellcl........ : 500~~..:'r:c" Ortlz........... 192· t~rcl.... ; ••••••• Marcia ......... Murcl......... 6 no.,bre. 1924 244 Murd.......... J.ooo
«ecUa.. .. ........ .. 1927 r.¡oza ......... ~oza......~........... 13 ~OSSo •• 1927 ~ Sao SebutiAJl•.• 125V.:h..~....................... 1927 Idem............. Idem........... Idem........... 311 em •.• 1927 647 Idem............ 125,.~ OoaúIez ............. :~ Marln ..•.••...• Pontendra. : ... Poutendr•...•. 16 febrero_, J924 587 Pollteveda.••.• 500
. ove Artl!llp ......... " ••. "11 BoqueiJóD... .... Coma. ., ..... tIa¡o ....... :2 ídem '''11922 101 Coru.I&......... 501
.....SI de üTU de J9'&- Losada:
. SeaIo. Sr.': 'El R.ey (q~ D. g.) se mente la lIuma que debe ser reinte-
ha servidO' clitpODer se dnúelva al grada, la cual percibid el individuo
penoD&l;.Qlle le exp~esa en' la adjun- que hizo el dep6sito o la persona au-
ta relaa6ll Iu c:anticladea que ingle- torizada en forma legal, seJr6n pr&-
~~ ~ reducir el tiempo de ser- vienen los artf..cuIoll <470 del r~l..'~o ea 41.., por haJJane compren- mento de la ley de Reclutamíl:lltoelicl~. ea 101 preceptos y C&IOII que se de 19J:1 y 425 de la "rigente.
Ü!elicao. seéá c:artU ele pa¡o expe- De real orden 10 digo a V. A. R. pa..
elida ea 1.. fec:hu. con loa nfm&- ra su conocimiento y d~ efectos.
J!» 1 por lu Deleraciolles de Ha. Dios euarcle a V. A. R. .uchoe doI.
~ ..' • .,..... COIIlO icul· Madrid 3'1 de abril. de 1928•
El Goaenl -..- ..........
A1ml!flO I..osm& 0ImGA
Señor eapitó ,aera1 de la IM!I'JDda
regi6n.
Señorea Capitpea 8UeJ"&1et1 de 1& pri-
mera. cuarta, lIUta. aeptima y ___
va recion,,-:
Sdor l.tenoentOir~ cr.J E:i*"
cito.
- © Ministerio de Defensa
. l
\ .
29 elc abrO dc I ~28 ¡D. O. na 96
N9MBRtS.C\atet
PecII& I! Dd. SUMA~lacartaele*IN__ ele =cIa q.edebe~~lade ,\:eC::1:r -:a::::-Ola Mct \ paco Jl8CO ~\---------1-------11- - - 1--------~ \Por ¡ncreso hecho dc mis COn
Soldado. M.OUtl5aJ&CoZambrUo·.···.··IR~~J:~Js:~~~.~~l31 ..osto.• 1921
11
ft1b B.dajOL.... 37'50 :~n~l~c~Ia~~~d~::I~~:
I 1\ I mlmto.
iR 1 leuto Inf t.ma d t I Como comprendido co l. ~.Iotro •••• Pedr. Merollo Ralz '" ~ a aú a: e 30 junio 1927~ 6.085 ~rld..... 500 orden t'ircu1ar de 16 de .brilJ m........ de 192610. O. 87).
Redata.. Oonulo Ol~ J dc la Tonc .•••• 'lCala Reclata dc Haeha.!1 29 '''110 192 ! 586 H"e1n. •••• 1.5elldC1llld..
Otro..... I'ernndo Cort& dcl Rutc ...... Can!a R~lata55dc 8M'Cc1o-¡ 17 jn'nlo 19271
1
2.622 Barcelona... 25O~lde. Id.
aaum. . ,... l
otro Jullin Urbina Carrer CaJ:.~~~.~~.~~r;.c.la~ 22 julio 1921í 1.166 5antudcr... 750!ldcm Id.
Otro.•••• I'rancltc:oAlanri M.nchol CajadeRedaladeVltOril1Zú Id= ••• 1921 206 Vftorla...... 206,25!ldna Id.
,
por eoaliduinclc de aplica-
. ción el articulo 422 dcl \'ICCll-
te reglamento dc Recluta-
Otr I P I d P... d Ca' d la....., ...... Id talento J en lIIa10cta con laso..... Mar ano e na or ",u or...... )1 Red"la eVaI __1 )8 DObrC... h.... 592 Valladol ". J. rcalea ordenes de 22 de tep-
tlcmbre de 1021 y 16 de abrl
de 1926 (c. Lo núml. 451
. Y150).
Reclllllento ¡nf.atma dC~ leOlllo UI1IIprendldo e. la Rea
Soldado.. Jos~ Balboa Vhquez............ babel la CaSóllca at!- 9 Ideal. •• 10211 77S Corulla..... 7SO ordCll circular de 16 de abrl
Dlcro 54.............. de 1926 (D. O. 116m. 87).
• ElmlllDo lldem /1 22 dlcbre .. 19271 918IdCIII....... 25011dt1D Id.
¡ ~CI[l..lento MIxto dc Ar t ~Por Ingrao he<:ho de. mis CaDOtro..... Antoalo J\m~cz SuircL.... ..... tJllerfa Trncrlle - '15 ~pbrc .. 1926
1
585 tu Palmal. 250 .rrttlo al artfrtllo 267 de la
•••. . •• LeJ 'c RrclDlamlenlo de 1912.
I 11 l'
Madr\d 71 de abrU de 1928.- Loaada.
Excmo. Sr. :El Re!}' (q.,D. g.) ee nlÍmeros y por las Delei'acion~ de
ha servido dispon~r le devuelvan al Hacienda que se expresan, las cua-
personal que se expresa en la siguien- les.,percibirá el individuo que hi%o el
te relación, la~ cantidades que se cí- dep6.ito o la persona autorizada en
tan como ingresadas para la. exen- forma legal, según previene el artícu-
ción del servicio en filas, por hallar- lo :38 del reglamento de :38 de octu-
se comprendidos en 105 preceptos y bre de 19:37 (D. O. n'Óm. :34J).
casos que se indican, seiÚ'D carta. de' De reaJ orden lo <ligo a V. E.pa-
pago expedidas en lal fechas, con 101 ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :37 de abril de lep8.
El GeacraI -..eSo cW .....
AnoJ(IO !..oeADA OtTzGA
Señores Capitm general de Canarias
y Jefe Superior de las fuenas Mi·
litares de Marruecos.
Seffor Interventor ¡,eneral d~! Ej~r.
cito.
Sold.do • CADdldo Otero Porto. . •. . . • . • . •. Bata1l6n caL Alrlca, 6....
Recluta .•• AntonIo M.rtln Mártln., •. " •...• CaJ. r~éJllt. de Tenerlle...
Ob.ervacioneseJ••u NOMBIU~S DntlnOl
Pecba '1 Deltcaclón SUMA
"e la carla de p...o! Nl\mero de Harlenda quedebe~. ...~ de la I 16 .er reln·carta de que np d telradal. carta de
[)fa Mea Al! palO P"o PeteW
- -- 1--------
Por Increto hecbo de mil a




' 96 StaT'e~:r~e~~ 1.115 "olerae.l ~. D. de 24 de
mano de 1926. .
{
Por Inlreso hecho de mu al
ac:olcrle aloa bcnefldoa del6 Julio.... 137 Pontev.dra.. 270 .rtlCulo 35 del Jt D. de 17
de jllnlo de 1926 (D. O. 135)
Madrid 21 de .brll de 1v.t8.-Loud••
Señor Capitán general de la oétava
regi6n.
Señor Interventor' general del Ej~r­
cito.
DIETAS , De real orden 10 digo a V. E. pa-Illería a pie, D. Daniel Alcarra% Ce-
. . . Ira. su éonocimiento y demás efec!os. laya, en súplica de 9ue sean d~c1ara-
Excmo. Sr.: Vista la mstancla que' DIOS guarde a V. E. muchos anos. dos con derecho a dietas los seis día,
V. E. cursó a este Ministerio en IJ ¡Madrid :37 de abril de 19:38. invertidos ~n mano próximo pasado
de marzo próximo pasado, promoVidal en una comisión del servicio, el Rey
por el comaDd&nte mayor _del regi- El General mearpdo cId~. (q. D. g.) se ha servido acceder a
miento de Infantería Asia, 55, en sú- ANTONIO LOSADA ORTEGA lo solicitado.
plica de autori%~ti6n para reclamar. . De real orden lo digo a V. E. pa·
dietas devengadas por el teniente Don I Señor CapiUn general de la cuarta ra su conocimiento·y demás ef~tos.
Cristóbal Rubio Cano, en varios me- región. Dios guarde a V. E. muchos afios..
ses de los años 19:14. 19:35, 19:36 "J _ Mádrid :17 de abril de Ilp8.
1927, por <:omisiones distintas que Se~or Interventor general del Ej~r- .
desempeñó' conduciendo reclutas y 0'0. El GeDen1 eac:arpdo del~
asistiendo a concursos de tiro. el Rey Aln'ONIO LOSAD. OIlDGA
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado, veritidndose La reclama-
ción del importe en la forma regla- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
mentaría y con aplicaci6n a 101 ejer.l V. E. curs6 a este Ministerio en 3 del
. <:icios respectivos, haciéndOM coostar actual,. proll1o'9'ida por el teniente co-
no 'Se hiciera con anterioridad. ~_, ronel del octavo regimiento de Arti-
© Ministerio de Defensa
... 6;'..... ,
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito
que V. E. cursó a este Ministetio el
12 del actual, damdo cuenta de haber i
dedarado, con carácter provisional, de
reemplazo por enfel'tIlo, en esa región.
a .partir del día 3 del corriente mes, al
comisario de Guerra de pri~ra clase.
D. Francico Marfn González, desti-
nado a Interventor del Parque de In-
tendenda de Burgos y Pagaduría de
haberes de la sexta región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
finnaT ,la detenninacíónde V. E.~ por
ajustarse a 10 prevenido en la real or-
den dr'<:ular de 14 de mayo de 1924
(D. O. núm. 110.)'
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Sef'lor Capitán genera'l de la séptima
región.
Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que
V. E. <:ursó a este Ministerio con su
escrito del 17 del actua1, promovida
por el sargento del batallón de Mon-
taña Antequera núm. 12, Bilas Pino
Duque, en súplica de mayor antigüe-
dad de la que tiene coo<:edida. en los
períodos de reenganche; resultando
que el recurrente reunió las condicio-
Iles necesarias de tiempo y empleo que
para el ingreso en el primer período
exije la ley de 15 de julio de 1912
(e. L. núm. 143), en 'Primero de junio
de 1919, fecha de la primera. revista de
Comisario que ¡pasó en su actual em-
pleo de sa.rgento, e1 Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, y
que en su consecuencia, por la Junta
Central de Enganches y Reenganches,
se le clasifique. rectificándole la anti-
güedad concedida en el primero y se-
gundo ¡período de reenganche, por rea-
les órdenes cil'Culares de 27 de mlYO
de 1920 y 24 de abril de 1925 (D. O. nú-
meros 77 y' 98), en el sentido de que
le corresponde la de primero de junio
de 1919 e igual fecha de 1924, respec-
tivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos albs.
Madrid Z7 de abrí1 de 1928.
El o-aJ ncarpdo del~
ArTomo LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la primera
región.
la real orden circalar de 29 de abril
de 1924 (C. L. n6m. 204).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1928.




El Geaeral _rpc!o cIel~
AlftOlflO LoBADA OaftGA
EX<m1o. Sr.: V¡sta 1a instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con BU
escrito ~el 19 d~l actual, promovída
por el sargento de Infantería con des-
tino en la Compalila de carros li-
geros de combate, Qfecta a Qa tercera
seroón de la Escuela Central de Tiro,
J osé Esteban F«Wa, .en 5úptica de
abono paca efectos de reenganche del
tiempo que permaneció en .el Colegio
preparatorio Militar de Burgos, y re-
sultando, .que según se demuestra por
el ~rtificado que acompafia a su ins-
tancia, expedidoipor el Jefe de Estu-
dios de >a Ac¡demia de Infantería, fué
baja en dicho Colegio por baber sido
de&arado inútil total en la convoca-
\Oria de ingreso para la r~ferida Aca-
demia, el Rey (q. D. g.) se ha ~vido
acceder a Jo solicitado, como' come
prendido en la disposición tercera de
Señor Cli4Pitán general de Ja segunda
región.
Señor Interventor general <lel Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder el premio de
efectividad de 500 pesetas anuales,
corre!I¡Jondientes al primer quinquenio,
al comisario de Guerra de primera
clase, Interventor de !la provincia
de Cádiz, D. Fernando Ristori
Guerra de la Vega, como compren-
dido en el apartado b) de ¡la base un-
décima de la ley de 29 ,de de junio
de 1918 (e. L. núm. 169) y real or-
den circular <le 22 de noviemhre
de 1926 (D. O. núm. 265); debiendo
percibirlo a partir del día primero del
próximo mes <le mayo •
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar<le a V. A. Ro. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1928.
.e. _
"'''''UIC'''
ORDEN DE SAN HERIlENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de
acuerdo COIl lo informado poc 1& Aaam.
•Excmo. Sr.: fista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 de
ma1TlO pr6ximo pasado, promovida ,por
el comandante mayor del octavo .regi.
mi~nto de Artillería ligera, en súplica
de autorización para reclamar en adi·
cional al e~rcicio cerrado de 1925-26
el importe de los haberes devenga-
dos durante los meses de septiembre
y octubre de 19'5, ror el suboficial
de complemento, D. uan Llanas Via-
le, que efectu6 las prácticas regla-
mentarias de su empleo; el' Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta 10
preceptuado en la real orden circu-
lar de 27 de diciembre de 1919
(C. L. nl1m. 4119) en su. reglas ~p­
tima y veinte, y el reglamento vi·'
gente de rectutamiento, en su ardcu-
lo 456, se ha lIervido acceder a lo' so·
licitado, verificándose la reclamaci6n
de los haberes en la forma reglamen-
taria y haci~ndose constar no se hi-
ciera COn anteriorida4.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU' conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de uJ28.
El o.-aJ e:acarpdo del ........
ANToNIo. LOSADA ORDOA
Se6or' capitú pneral de la' cuarta
reai6D.
Selor IDterventor ,eneral del Ej~r­
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI· blea de la Real y' Militar Orden de
, FICACIPNES San Hermmeeildo, ha. teDido a bien
conceder la plaCa de la referida Or-
·ExCIDo. SI.: Vista la instancia que den, con anti~ de 6 de mano
V. E. cursó a este Mini.sterio en 7 de: de. 192 7. al comlArio de Guerra de
octubre último, promovida por el co- pnmera clase, Interventor de la pro-
mandante de Inten~encia en iituaci6n vi~cia de Tenerife, D. Peclro Jaraiz
de retirado D. LUIS L6pez S4nchez, VIllanucva.
en súplica de que se le coocedai relief, De reaJ orden lo dilO a V. E. pa-
para que por la octava comandancia ra su conocimiento y demú efecto•.
de tropas de Intendencia se le pue- Dios guarde a V. E. muchos año•.
dan reclamar los haberes correspon- Madrid 27 de abril de 1928.
dientes a los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de 1926 y ene- El GeaeraJ eacarpdo cW~
ro de 1927, el Rey (q . D. g.), de ANToNIO LOSADA ORDOA
acuerdo con lo informado por 1'a In- . .
tervención general Militar, 6e ha 6er- Señor PreSidente del ConsCJo Supre-
vido desestimar lo solicitado, por ca- mo de Guerra y Marina.
recer de derecho, en c~nsonamcia a i Señores Capitán general de Canarias
10 preceptuado en el vIgente regla. e Interventor general del Ejér-
mento de revÍ6tas y real orden cireu1,:r cito.
de 14 de mayo de J924 (C. L. nu-
mero 235).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoti. PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrirl 28 de abril de 1928.,
El General encarpdo del dspacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
•Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. \
© Ministerio de Defensa
• D.O.......
Dios parde a V. E. machos alioe.
lla4lri4 2'J de abril de 1928.
• a-.I_rpb ...........
ANromo LOSADA OaftGA
Sefior Capitán general de la tercera
regi6L
Seliorea Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejérdto. '
••••
IICCIH .1 ..I11III .1IIIIr
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el fannacéutíeo primero. de
Sanidad Militar, D. Francisco Pérez
Camarero, destinado en la farmacia
militar de Santander, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se considere
como servido en Afríea el tiempo que
prestó servicio en el buque hospital
..Alka.nte", desde primero de agosto
de 1921, hasta el '3 de agosto de 1922.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1928.
El Geaeral eow;&rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la sexta
regi6n.
D. Fidel Ortiz de la Búcena, del RESERVA
Grupo de hospitales de Melilla.
D. Pedro Heras Otafto, del Hos- Excmo. Sr.: Conforme coa l. 80-
pita! de Pahna de Mallorca. licitado por el SabiMpettor~u-
Madrid 27 de abril de 1925.-Lo- t~co de segunda. clue de Suidad Mi.
nda. ,litar D. Jo~ Paren Jimó_, Su~
inspector de 101 servicios faraaduti·
cos de esa- reai6n, el Rey (q. D. C.)
se ha servido concederle el pase a .i.
DESTINOS tuación de reserva, como co.prendi-
do en el apartado f) de la base 8.-
Excmo. Se. : El Rey (q. D. g.) ha- de la ley de :Z9 de junio de .~18
tenido a bien disponer que el capi~ (e. L. núm, 16<»), con el haber paslVO
y alf~rez de la escala de reserva re- mensual de 750 paetas, qoe le ha
tribuida de Sanidad MilitaZ' que figu- .•ido sdalado por el Consej. Sopre.
ran a continuación, pasen destinados', mo de Guerra y Marina, a partir de
a las unidades que también ee indio I 1.° de mayo próximo, percibIendo di-
can. Icha cantidad por la segunda ..egión
De real orden lo dicoa V. E. pa-, y quedando afecto a la Subinspecci6n
ra .u conocimiento y demás efectos. de los lervicios farmac~uticos de la
Dios guarde a V. E. muchos afios.' millDla, por fijar la residencia en ~a.
Madrid :z8 de abril de 1928. Inada.
De real orden lo dil'O a V. E. pa.
m Geaeral eucarpdo del dupacbo ra su conocimiento y demis efectos-
ANTONIO LoSADA OJtTEGA '\' Dios .guarde a V: E. muchos afios.
. Madrid 38 de abril de 19:18.
S.....- Ca' El General eoc:ar.ado del 4eepaebo•~rea pltaees gen,erales de la· ANTONIO LOSADA ORTEGA
pnmera y tercera relPones. I
' Señor Capitán general de la ter:cera
Señor C~pitán general de la segun- I regi6n.
da. reglón . 1Seño~ Capitán genc:f'al de la segunda
Señor Interventor general del- Ej~r. regl6n.
Jeito. Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter.




ele ti~ J lIireccltDeI ......
~ ClI&e IlililtClri. '1 • las DclpeMNIiu
, ~. . '
Parmac6utico primero.
,APTOS PARA ASCENSO
D. Gabriel.Castillo Yáñez, ascendi- - VUELTAS AL SERVICIO
do, del Hospital militar de Granada 1
a la Inspecci6n de Sanidad Milita: I Sermo. Sr.: Conforme con lo solid-
de la tercera región. (F.) tado por el farmK~utico mayor lte
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g. ha Sanidad Militar, D. Miguel Zabala La-
tenm a bien declarar aoptos para el A1f6ru (l:. Il.) Ta, supernumerario sin sueldo ell esa
ascenso al empleo inmediato, cuando región, el Rey (q. D. g,) ha tenido
por antiguedad, !és corresponaa" por .D. Melitón Sanz de Andr~s, ascen., a bien concedérl~ ,la vu~lta !i activo,
reunir tas condICIones que determman dldo, del primer ¡rrupo de la primera quedando en dIcha 81tuacI6n con
las disposiciones vigentes, a los, ofi· I Comandancia,al mismo (a¡rregado). arreglo al real decreto de 20 de agosto
cialea farmacéuticos de Sanidad Mili· IMadrid 23 de abril de %93 B.-Losa- de 1925 (C. L. n6m. 275), halta que
tar comprendidos en la siguiente re. da. le corresponda .er colocado. , '
laci6n, que principia con D. Nicolás De real orden lo digo a V. A. R.Ga~rrez del Alamo y García y ter. para su conocímiento y demás electos.
mina con D. Pedro Heras Otal\o.. Dios guarde a V. A. ,R. muchol dos.
De real orden 10 digo aV. E. pa· Exémo. Sr.: Resuelto por real oro Madrid 27 de abril ele 1928.
ra ea conocimiento y demás efectol. den de la Presidencia del Consejo de 1tI GeDera1 _r0ra60 del 4eIpacbo.
Di04 guarde a V. E. muchos afiol. Miniltros de fecha 33 del actual, que AJn'OJOO LoSADA Oana"
Madrid 27 de abril de 1928. el veterinario primero D, Jo~ Vir- S..... rft_' á 1 .1- i ~~
¡ról Al'Uilar, di.ponible en la octava alsr .........lt n ~nera uc a s_..-.a
m GeDera1 -..,.do cIel ...... región, pase destinado a las Inter. región.
ANTomo LOSADA OJlTEGA venciones Militares de Melilla, el Rey Sefior Interventor general del Ejér-
. (q~ Dios guarde) se ha servido di.. cito.
Señ~ Ca.pl!aneS generales de la, poner que este oficial pase a la situa-
prune~ regIón y de Bal~~ y Jefe ci6n de «Al servicio del Protectora-
SuperlOf' de las Fuerzas Mllitarea de I dOlt.
,Macr¡:e~os. De real orden 10 digo ,a V. E. pa-
ra.u conocim~nto y demM efeectos
Dios ¡uarde a V· E. muchos años:
Madrid :z8 de abril de lQ38.
,
El General encarpdo cid clespacbo.
D. Nicolás Gutiérrez del Alamo y ANTONIO LOSADA O.RTEGA 'Gareía, del Laboratorio Central de Dirección ~p.neral de Tnstmcci60
Medicamentos. S - S". y Adminis.traci6n,enor Jefe uperior de la5 Fuerias
Militares de Marruecos. .-1It11'l1lFarmac~utiC08 segundos. ....
o ' Seño~es Capihin general de ~a octava ASCENSOS
D: Bla~ .Pneto de Castro, de la Far-l región, Director general d~ Marrue-~Kla Mlhtar de Buen Acuerdo (Me- cos y Colonias e Intetvptor ge- t:lrcalar. De orden del excelentf-1IIla). neral del. Ej~rcito. 1simo señor Ministro de la Guerra, se







Sutiago SáDChez P~rez, sargento
tle Ca primera BCccl6n, a la séptima,
,restando el servicio ea la Academia
efe ArtiUerb•.
Yanuel Cid de la paz Rekacha,
obrero segundo de la tercera secciÓn
a la segunda, prestando el servicio t:ft
la fábrica de SeviUa.
Jesús Bafios Rodrlguez, obrero se-
gundo de la tercera sección y desta-
cado en la fábrica de Murcia, ~ -la
,lantiUa del parque de Já Comandau-
Cjrem.. De orden del excelen-
tlsimo lellior Miniltro de la Guerra,
las cluca e indivldUOI de laI .ec-
ciones de obreros filiado., ,de Artille-
rla. comprendidos en la siguiente re-
lación, pa..n a prestar el servicio de
SUI especialidades a 101 Centro. y
tlependencia. que para cada uno le
cita, debiendo presentarse con toda
ur¡rencla 101 destinado. a la fábrica de
Ovie4o, yerificándose el alta y baja.
cOR"MpOllcHente en la pr6xima revilta
de CoaMario.
Dios parde a V.~. muchos afiol.




r' ~ ~·.:,¡;:...::O::•.:"="=..:;",;... ~,_~__2P.......cIc_eIIII1_-_"_I ._
~, ........ al empleo ele cabos ele -- da de Artillerla de lAnche, pre8taD- Ramón Tonu JiMaa.--:... le-
-t' MIel al COrDeta, es cabo de tambo- do el 8er9ic:io en el apresado parque. pndo de la d~ aecei6tt,. • la oc:-
i r. del repiuto Imaterla Sorla J uaa Mutiou Sudonl, obrero Ie- tan. prestando eenicío en la fibric:a~ - a6JDero 9, Antonio Tones Galeote, F pndo de 4a tercera sección y desü· de Oviedo. 'l\ 1.. tambor, del de VeI'pra a•. 5'1. cado en la flbrica de Murcia, a la Francisco Raiz Femincla,,·C.1" ' I'racisco Yiclal Amad., coa datiao, primera sección, prestando el servicio del pelotón del reaiDÚento .ato de
, " el primero, al reJimiento Zamora.6- en la Fábrica aaciooal de productol Artillería de Menorca, a la tercera~ lDero 8, y el IeC'IDdp, al de V~r... químicos de Alfonso XIII. .ección, continuando en el p...qw elel~-' ra .6m. 57, ca~do alta ~ ~)a en Fructuoso González CasiOas, obre. ~miento de Costa n6m. Jo
la próxima revista de Comuano. ro segundo de la cuarta sección, al José Quero Ruiz, obrero aeaalldo
Diol SUBrde a V... muchO. dOl. pelotón del regimiento mixto de Arti. de la cuarta lección J destacado en
Madrid • de abril de 1928. lIería de Menorca, preltando el .er. la fábrica de ArtiUería dfO 5mB., a
11~ ....... vicio en el parque del mismo. la oetava sección, prestando d eervi-
AInoIUO LosADA OanGA Vicente Martín García, obrero se- cío en la fábrica de Oviede.
gundo de la septi~ sección y de&- Madrid 27 de abril de 1925.~ada
tacado en la Academia de Artillería,
al destacamento que el parque de la
séptima región tiene en Segovia.
Jorge Díaz Linares, cabo de la ter- NOMBRAMIENTO Y DESTIKOS
cera sección, ... la 'segunda, continuan- I DE OBREROS FILIADOS
do en la fábrica de Granada. , 1
C¡,.etdM. D~ ~rden del Excelend· Francisco Díaz Linares, cabo de ~ . Circ:ular. l?~ orden del Excelentí-
limo SeñOl' Muustro de -la Guerrda¡ tercera sección, a la segunda, cont!- sIma Sr. MInIstro de la Guerra, se
el auboficia1 maestro de _ banda e nltando en la fábrica de Granada. nombran obrerol filiados de Artilleria,
batallón ~e ~azadores.Afria, I~ José Maza Arco, obrero segundo de' a I?s aspirant~s oo~prendidos.en la si-
D. BrauUo Jll':1~~ez Vcf6~,f~ la tercera sección, a la segunda, con- gulente relaCIón, IlC'Ddo destmados a
dC6tioado al reglmlento de n an~ Itinuando en la fábrica de Granada. i las secciones que para cada uno se
üpaAa, 46, ..Y el ~abo tam res Luis Maqueda Izquierdo, obrero se- expresa, prestando el servicio de al!~~ Trurl~o VL11arde~anb~'Ud;ll gundo de la novena sección, a la plan- espec~~idad ~n ~as depe~denciu que
NgulUent. ::I?-J:.' 5, ' ud ~ l~! tilla del parque de la Comandancia tamblen se mdlcan, verificándose el
de lII:0ntafiabo n 1 3, c6a~ o ~ t I de Artillería de Larache prestando el alta y baja correspondiente, en la pcó-Y baja am s en a pr luma revlS a '.- 't d C ' ,
, . servicio en el expresado parque. I X1ma revls a e omlsarlo.
de Dc.omlsarlod' V h - Santos Iñigo Gutiérrez, obrero se- I Dios guarde a V ... muchos alioa.lOS guar e a ... mue os anos. - . .. 1 - M d .d 27 d b'l d 28
Madrid 2' de abril del9z8. . gundo de la primera se~c~on, a la f~-I a n e a n e 19 .
.., O' ~_I tava, prestando el servICIO en a a- _ Di
.,. ,,- -. brica de Oviedo. .. .-... ....NI.
ANTONIO LOSAPA ORDOA Pedro Delgado Ojeda, obrero se- A,N'rONIO' LOSADA OIl'l'loGA
gundo dt la segunda sección, a la oc-
tava, prestando el servicio en la fá- Sefior...
brica de Oviedo.
- José Macías Carmona, obt'ero 'Ie-
gundo de la segunda sección, a la oc-
tava, prestando el servicio en la fá-
brica deOviedo.
Vicente Fernández Gil. soldad. del re-
Antonio González Brand, obrero se- ¡imiento Infanterla de Carta~na, ~, •
gundo de la segunda sección, a la la s~tima rqión, haciendo las pr~ica.
octaya, presta!'oo el Krvicio en la de instrucción en el J4 regimiento de
fábrica de OVledo. , Artillería li¡era, pasando al parque de
Manuel BalleS'ta Ga'rQ~, obrero le- la s~tima rctión cuando las termine.
gundo de la tere.era sección ~ deBta.- I Luis Rodrlguez Gil-L6pez, .oldado del
ea.do en la. fábrtca de Murc.., a.!a regimiento Infanterla de C6rdoba, lo,.a
octava seCCIón, prestando el serVICIO la léptima sección, prestando el ICrYiCIO
en 'la fábrica de Oviedo. en el parque y reserva de Artilleria de
Fernando Pastrana. Luján, obr~ la lléptima resi6n.
.egundo de la tercera ,ección y del-
tacado en el parque del regimiento de
Artillería de Coita, 3. a la octava lec-
ci6n, prest.ando el servicio en la fáltri- Enrique Gutí&re% silva, IOld. del
ca de OVledo. regimiento InfanterlWe Ceuta, 6e, ,a la
Aquilino Iglesias Méndez, obrero séptima secci6n, prest1"bdo el .terYicio en
segundo de ~a séptima seccién, a la, el parque y reserva de Artillerla de la
octava, prutando el BCrvicio en ta \ sI:ptima regi6a.
fábrica de Oviedo. \ Doroteo Echániz Zabala, ~dac1o
Luis Alvarez Al~ez, obrero .e- de! servicio de A",jaci6n, a la séptiuu
guooo de (a séptima seción, a la oc- aección, prestando el servi<:io ea d
tava, prestando el servicio en la, fá- parque y reserva de Artillatl. de la
bricll de Oviedó. séptima región. . \
Odón Pére'z González, obrero se- Ramón Campo Sam. soldade 4ef
gundo de la octava sección, a la fá- regimiento Lanceros del Rey, 1, de
brica de Oviedo. . Caballería, a la séptima sección, pres-
José López Vargas, obrero segundo tando el servicio en el parque 'T re-
de la dé<:ima sección, a la octava, !tet"Ya de Artillen. de la séptima re-
prestando el SoerVicio en la fábrica de gión. '
Oviodo. José Fernández Diéguez, soldado
Alejandro Urbina Garrido óbrero de la octava Comandancia de tropas
segundo de la décima secci6n a la de Intendencia, a la décima sección,
octava, prestando servicio en la' fábri- prestando el servicio en el parque de
ca de Oviedo. . la Comandancia de Artillería de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
,D~ O..... "
parque de la ÜJlD4PdaDcia de Arti-
llería de Ceuta.
Madrid Z1 de abril de 1928.-Losada.
Rafael Martín Rodr(guez, paisano,
-<:on residencia en' Sevilla. calle Don-
.celias, 11, a la décima lecci6n, ha-
ciendo tu l'ricticaa ~ i~ión
~n la Comandancia de ArtiUerla de
© Mihistério de Defensa
Ceuta. paando al parque de la millll&
cuando iaIS termine.
Alejandf'o Sierra Merino, soldadodel servicio de Aviaci6n. a lJa décima .:.- _
BeCci6n, prestando el servicio en el 1lADUDr-......... M -.-. .. la o.n..
